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A gǇeƌŵek szeŵĠlǇisĠgĠŶek kialakulása a Đsaládi köƌŶǇezetďől iŶdul el, ŵajd ŵegeƌősödik a 
ďölĐsődei hatások alatt. A ďölĐsődĠďe Ġƌkező gǇeƌŵekek pozitíǀ szokásait ŵeg kell eƌősíteŶi Ġs 
újakat kell kialakítaŶi. E pozitíǀ tĠŶǇezők ŵegeƌősítĠsĠt a Đsalád Ġs a ďölĐsőde szoƌos, ďizalŵas 
kapĐsolata teszi lehetőǀĠ. 
A ďölĐsőde alapǀető feladatai közĠ taƌtozik az egĠszsĠgǀĠdeleŵ, egĠszsĠgŶeǀelĠs, a köƌŶǇe-
zethez ǀaló alkalŵazkodás segítĠse. A kisgǇeƌŵek goŶdozása, a pƌiŵeƌ szüksĠgletek egǇĠŶi igĠ-
ŶǇek szeƌiŶti kielĠgítĠse, ďiztoŶságáŶak, kiegǇeŶsúlǇozott Ġƌzelŵi állapotáŶak ŵegteƌeŵtĠse, a 
gǇeƌŵek egĠszsĠges fejlődĠsĠt szolgálja. A testi-lelki haƌŵóŶia kialakulását Ġs ŵegőƌzĠsĠt segítő 
ŶapiƌeŶd keƌetet ďiztosít a ŶeǀelĠs-goŶdozás folǇaŵatáŶak az ĠtkezĠs, ŵosakodás, öltözködĠs, 
alǀás, szoďatisztaságƌa ŶeǀelĠs, piheŶĠs, leǀegőzĠs, játĠk, ŵozgás soƌáŶ. A gǇeƌŵek öŶállósodási 
töƌekǀĠsĠt táŵogató kisgǇeƌŵekŶeǀelői ŵagataƌtás olǇaŶ szokások kialakítását teszi lehetőǀĠ, 
aŵelǇek egĠszsĠgŶek ŵegőƌzĠsĠt szolgálja. Az ígǇ kialakított szokások ƌögzülŶek Ġs teƌŵĠszetes 
igĠŶǇkĠŶt állaŶdósulŶak. Ez a felelőssĠgteljes Ŷeǀelői teǀĠkeŶǇsĠg Đsak ŵegfelelő szakŵai felkĠ-
szültsĠggel, tudással, iŶtelligeŶĐiáǀal ǀalósítható ŵeg. EŶŶek a szakŵai tudásŶak az elsajátításáƌa 
kíŶál lehetősĠget a szakŵai kĠpesítĠs ŵegszeƌzĠsĠŶek egǇ új ŵĠƌföldköǀe, a ĐseĐseŵő- Ġs kis-
gǇeƌŵekŶeǀelő dA sziŶtű kĠpzĠs. KutatásuŶk ĐĠlja az elŵúlt háƌoŵ ĠǀďeŶ KaƌuŶkƌa felǀĠtelt 
ŶǇeƌt Ŷappali Ġs leǀelező tagozatos ĐseĐseŵő- Ġs kisgǇeƌŵekŶeǀelő hallgatóŶők pálǇaǀálasztási 
ŵotiǀáĐiójáŶak ǀizsgálata. VizsgálatuŶkat oŶliŶe kĠƌdőíǀes ŵódszeƌƌel ǀĠgeztük. Az adatokat “P““ 
pƌogƌaŵ segítsĠgĠǀel eleŵeztük. 
A ŵiŶta ϯϮϬ hallgató adatát foglalja ŵagáďaŶ. Az előadásďaŶ a deŵogƌáfiai adatok bemuta-
tása ŵellett az aláďďi hipotĠzisek ǀizsgálata keƌül előtĠƌďe. A hallgatók pálǇaǀálasztásáďaŶ eƌős 
haŶgsúlǇt kap a táŵogató Đsaládi háttĠƌ, a szűkeďď-tágaďď Đsaládi köƌďeŶ található kisgǇeƌŵe-
kekkel foglalkozó Đsaládtag. HipotĠzisüŶket igazolja az Ġletkoƌi külöŶďsĠgekďől adódó, a Ŷappali 
Ġs a leǀelező tagozatos hallgatók szakƌól alkotott előzetes elkĠpzelĠse, a taŶulŵáŶǇaikkal kapĐso-
latos aggodalŵuk, ǀalaŵiŶt jöǀőďeŶi teƌǀeik. LĠŶǇeges kĠƌdĠsköƌ a hallgató öŶŵagáƌól alkotott 
kĠpe. MiŶdeŶ hallgató ŵegŶeǀezte azokat a tulajdoŶságait, aŵelǇek ŵegítĠlĠse szeƌiŶt alkalŵas-
sá teszik a kisgǇeƌŵekŶeǀelői pálǇáƌa, illetǀe azokat a tulajdoŶságait, aŵelǇeket ŵĠg fejleszteŶie 
kell. ÖsszehasoŶlításƌa keƌül a Ŷappali Ġs a leǀelező tagozatos hallgatók öŶjelleŵzĠse. A kutatás-
ďaŶ ǀálaszt keƌesüŶk aƌƌa a kĠƌdĠsƌe, hogǇ a felǀĠtelt ŶǇeƌt hallgatók szeƌiŶt ki az ideális kisgǇer-
ŵekŶeǀelő. A ǀálaszadók szeƌiŶt az, aki táŵogatŶi tudja azt a haƌŵoŶikusaŶ, sokoldalúaŶ fejlődő 
gǇeƌŵeket, aki testileg, lelkileg egĠszsĠges, szoĐiálisaŶ koŵpeteŶs, ŶǇitott az őt köƌülǀeǀő kör-
ŶǇezet iŶgeƌeiƌe, kitaƌtó, aktíǀ Ġs teǀĠkeŶǇ. 
EƌedŵĠŶǇeiŶket a szakeŵďeƌkĠpzĠs elŵĠleti Ġs gǇakoƌlati óƌáiŶak taŶaŶǇagfejlesztĠsĠďeŶ kí-
ǀáŶjuk haszŶosítaŶi. 
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